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ProgramASI( Putrajadi taril<andi UPM
KUALA LUMPUR 25April - Prog-
ramAmal SeniKreatifUPM (ASK
Putra)akandijadikanacarautama
Universiti Putra Malaysia(UPM) ,
dalamusahamemartabatkanbi-
dangitu di negaraini.
Pengarah Pusat Kebudayaan'
dan KesenianSultanSalahuddin
Abdul Aziz Shah universiti itu,
AnuarAhmadberkata,meskipun
ASK Putra baharumemasukita-
hun keduapenganjuran,namun
pengisianacaranyadilihatmam-
pu 'menarikperhatiano,rang,ra-
mai terutamapenggiatdan-pen-,
cintaseni. ' ,
"Programini melibatkanpa-
meran, demonstrasidan jualan
denganmengkhususkepadaba-
kat dansenikhasnyasenivisual
iaitu lukisan, fotografidan kraf
kayu yangsudahtentu mempu-
nyaigolonganpenggiatdanpeng-
gemartersendiri.
"Sehubunganitu, ASK Putra
akan ditambahbaik tahun demi
tahun supayamenjadi platform
terbaikkepadapenggiat-penggiat
serii tersebutterutamapenggiat
seni UPM sendirimengetengah-
kan karya-karyamereka,"kata-
. nya.
Beliau berkata demikian ke-
padapemberitaselepasmajlisPe-
rasmianASK Putra2013di Pusat
KebudayaandanKesenianSultan
.Salahuddin Abdul Aziz Shah,
, UPM di sini hariini. •
Majlis perasmiantersebutdi-
sempumakan Timbalan Naib
CanselorHal Ehwal Pelajardan
Alumni UPM, Prof. Dr. Muham-
madShatarSabran.
ASK Putra2013yangturutdi-
anjurkanbersamaFakultiBahasa
Moden dan Komunikasi, Baha-
gian Hal Ehwal PelajarsertaJa-
batanMuzik Fakulti EkologiMa-
nusiaUPM berlangsungbermula
hariini sehingga28April.
Penganjuranbertemakan'Cip-
taan Agung BangsaMelayu' itu
akandiisi denganpelbagaiacara
antaralain sepertibengkelkraf
kacadan kayu,pameransenjata
tradisionaldantekstil.
TambahAnuar, adalahmen-
- jadihasratUPMsupayaASKPutra
menjadiikonacarayanggahserta
dikenali masyarakatdalam dan
luarnegara.
"UPM berharap bidang seni
kreatifterutamawarisan-warisan
Melayu dapat dikekalkan,dipe-
lihara malah diperkenalkanke-
padagenerasimuda melaluipe-
nganjuranprogramini," katanya.
MUHAMMAD Shatar Sabran (kiri)
diberi penerangan oleh Anuar
Ahmad (kanan) mengenal sebuah
pasu Melayu lama selepas
merasmikan bahan artlfak
di Universltl Putra Malaysia.
5erdang. 5elangor. semalam.
